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Conţine iodul cub forma unei combinapni ON 
ganice, integral asimilabile cu 
Vinul l o d o - T a n k I teanu 
se face cura cu Iod cea mai raţională, ori-când,1 
iarna ca şi vara, fără teamă de lodisme sau alte 
efecte secundare supărătoare ~ ' '•/ 
Vinuj l o d o - T a n i c I teanu 
este indicat eu efect positiven boalele de*ochi 
şi urechi. scrofuloza, limfatice, reumatisme, sifilis; 
sclcrosă şi In genere în boalele învechite sau a 
căror'vindecare Întârzie prea m u l t . • ¥>' 
—; ВеіШша la Уаіе Ш И Ш уШШЖ ЬШ* 
Nu toţi Reumaticii şi Artri|icii pot merge la. 
băL ; • . ..нѵ„ • 
Acelora care sunt nevoiţi su rămtna acasft 4 
li se recomandă o cura cu 
UROSOLVAN 
carç este preparatul ce întruneşte Ia maximum •. 
puterea disofvantâ a acidului - uric şub toate 
formele. 
UROSOLVAN 
face să dispară nodurile^* provocate de-gută, 
durerile reumatice şi în genere toate boalele^în , 
legătura cu diatesa mic*. 
, r e$te"un puternic;deidnlectànt:al căilor, urinare. 
ъ Det"vânzare la.Farmacii şl Drogiierji ^ 
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Fragment din Antigona lui Sophocle 
A C T U L . I. - S G E N A I I 
CORUL 
r 
Tu, sfântă rază-a Soarelui ! Curata 
Ca azi şi luminoasă niciodată 
Pe cerul Tebei nu tc ai înălţat. 
Mai sus, peste-ale Dirccei isvoerf, 
Ridică-te, tu ochiu de aur, Soare, 
Şi vezi ce'n urmă-i Noaptea a lăsat J 
Priveşte-le cum fug acum răpuse 
Oştirile ce ti ţară>au iôst aduse 
De Pojiflice, cel spre lupté-aprins; 
Din Argos sunt oştirile fugare, 
Cu platoşele albe, lucitoare 
De pare cá Întregul câmp e ainsi 
Ca vulturul djn nouri, repezită 
Ѵеві «ffi* nemaipomenită, 
Cu *lbe-aripi ca neaua scânteind 
Veni urgia cea"de oşti armate, 
Cu coifuri lucitoare şi'ncernate. 
( Cu eotinele în aer fâlfâind. 
II 
Sé repezise «pasărea de pradă», 
Pe turnurile noastre vrând s<1 câţi*, 
La cele şapte porţi, scrâşnind turbat; 
Dar s'* isbit de porţile mpietrite 
Şi'n zidurile noastre întărite 
Ea Umerii n zadar şi-a sfâşiat. 
$i fără a putea măcar odată 
Să-şi ùdè pliscul, ghiar* blestemată 
D e a l nostru sânge, pasărea iugi ; « 
Nici p e a k noastre ziduri ô cuauiiá 
Cte Äaclri ea n'avu răgaz să pună, 
C46i Afès cu-al său strigăt o goni, 
ChUr Zeus ps semeţ îl pedepseşte, 
Şi El văzând atunci cum se porneşt» 
Puhoiul uriaş şi marinat. 
Cu fulgeru ;niocat şi frânt loveşte 
Tiusaind* şi de pe ziduri prăvăleşte 
* Pe cel c*-uö imn izbânzii a cântat 
Ш 
Spumând, nebunul purtător de para 
Căzu'n turbatul său avânt de fiară, 
Iar Ares, ca un bun sprijinitor, 
încurcă, sparge, rupe — a lui a r ip^ 
Sdrobeşte-apoi a oştilor risipă 
Şi curăţă pământu'n urma lor. 
Căci în zadar cei şapte şefi statură 
Lâ cele şapte porţi, pândind cu ur i 
Şi cu înverşunări de leu rănit ; 
Strălucitoarea coifurilor coamă 
Şi zidul tare al armelor de-aramă, 
Căzu sub braţul său nebiruit. 
Văzând c'aici norocul lor rc'nchee, 
Lasară'n urmă arme şi trofee, 
Şi toate ce cu dânşii-au lost adus ». 
Iar doi din ei, ce-avurà-acela rj tată 
Şi tôt de-o mamă vieaţa Ic-a lost dată, 
Luptându-se 'rttrc dânşii, s a u răp>». 
ÎV 
Priviţi ! Isbânda, gloria măreaţă 
Veni 'naintea Tebei a сйгеі iată 
Ş a mpodobii cu raze aurii !,.. 
După ràzboiu uitarea s ă coboare 
Veniţi, veniţi in temple, la altare., 
Acum c ceasul sfintei veselii ! 
Ne-aşte*ptă jocul, cântecul nc-aşteaptă... 
5â fie Báchus zeul ce'ndreaptă 
Şi păţii noştri-i pisartă. până'n zori. 
Dar iată, Creon — noul .rege — vine; 
ZI — fiu de rege — pentru-al ţării bine 
Ne-a fost trimes de zeii-ocrotitöri. 
Ce gând frământâ-acuma regeasca-i mit te? 
Mai gânditor c astăzi ca'nainte... 
Şi trebue să fie tulburat. 
Căci el, a rânduit pristavi să sune, 
\,t glasul lor de g r ă b i să s 'adune 
, Bătrânii ţârii toţi aici la bfat-
Traducere de 
Лпя N. Codresnu si C. Nieulcscu-NevBCi 
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MARSUL FUNEBRU 
CVr» ~îï*».«.4.«. ѵ*мпв, a. 
Woape la u n an după v e n i r e a lor 
la Paris, Mioara_ dele ns stere u. 
oui băeţel alb şi frumos ca "n 
сгід; blând şi dulce ca si dânsa, 
dar chipul întreg era al tatălui 
•6". 
Venirea lui pe lume o mângâia 
oarecum, îi m*i a l ' n ă durere a ce 
•imţ se, când ţrebuiise a se de»., 
părţi de cei trei fiii ai săi. Lângă 
leagănul lui s'a ore în 1 regi şi îi 
urmărea surâsul îngân*?, i n i f . 
cările mânuşiţelor delkete si tran­
dafirii. 
Pârvan n' avea vreme de aaem«. 
fiea tandreţe; pentru el acest co. 
ri l era o grije mai muit o che l . 
tciajă zadarnică. Mioara dimpoţri. 
ru, n a ? t e r e a l u i î l dă par'că o 
chezăşie mai mult; R i d i ţ va fi 
•1 ei si
 n umai a i ej. Legătura po. 
ternică » făcut-o Niluş. Acum, ei 
aveau u n copil, căsătoria lor p e n . 
tru legitimare era lucru mat mult 
ea s gnr. Când pomenea despre 
•sta Mioara, Pârvan »e încrunt» şi 
da răspunsuri aea d« dubioase şi 
de reci încât. sărm n a femee, niei 
e t mai cuteza a aduce vorba des . 
r r e aceia ce-i dogorea suflau 
tul. 
Şi greu î i cădea, când cugeta 
eă divorţase doar cu gâ n dul ca »ă 
fie fericite *oţie a lui Raoli» 
altfel locul ei ar fi fost iu vre_o 
şcoală ca profesoară, sau î n vre .o 
mănăstire Tot n<aveau 1» ce g& 
ttai trăiască. 
\ Cu ea Racliş nu e*ea niciodată 
la nreumblare. «'aici In mijlocul 
• áParigulnl. trăia mai surgh'nită c* 
I« Bucureeti. Pretextul era ocupa-
ţie. studiul greu, oboseala la U-
ţjlversitate; adevărul însă sta în 
augetul lui Pârvan, care de mult 
în«etase «ă aibă pentru Mioara, 
cea mai mică urmă d« simpatie. 
Devenită mamă si preocupată zil_ 
tilo cu creştere* lui Neluţ el s* so­
cotea şi ca esjt din rândul lor. 
C<**a îl plictisea. Petrecerile cu 
colegii îl ademe n e*u ii. pe oât 
W ajutau mijloacele ce ee împuţi, 
цавега «Cum, el cheltuin. II costa 
*ault norooao« lul_Anlim căpătase 
— U r m a r e — 
Un, smalţ, o şlefuire aparentă * e * . 
tul de agreabilă ş* de atrăgătoare. 
Mulţi dintre camarazi' Iui
 n u 
etiau cum trăia el Ь Paris şi cu 
ce se întreţnea. După at'ţudine 
*ч îl claseu pri n trs t i n e r ü . cari 
B U Bă facă la Bucureşti ce* mai 
«trălucită partidă. ''Nu льіса er* 
tngânfarea lui când cnzea «ces-
tca. Sbura atunci gândul său î* 
Valea Meilor la obârşia lui, pe 
părinţi îi s i vestise că se'ntoarce 
fi că procopsindu.ee pr i n slujba 
oe v a lua şi p r i n însurătoare, ya 
»eni rândul să le arate si lor r*. 
euuostinţa lui că l 'an născut as* 
de intejigent şi cu s i e a în fru n t e . 
Mioara îşi pusego toată dragos­
te* în copil- De când se născuse 
el avea par'că altă inimă, totuşi 
P U etiu pentru ce de câte ori cer-
ca «'aprindă in ea o rază de spe_ 
r»ntă auzea răeu n ând şn sufletul 
• i : ..Maryul fu n ebru". Mergea i» 
ritmul lui *pre peire. 
losefina, doica lui Puin, o fem*o 
au suflet, bine cuvântată de d-zeu, 
a munga'a 8 i . o «ncumja ca o ma_ 
mă dar oare această ü era de a-
juns? 
Irjtre ei certurile se înmnlţige. 
«•ă. Pe măeură ce zestrea i e e chel 
tulge, mobilele si bijuteriile 1 ee 
vftnduseră şi acum rămăsese doar 
în slaba sumă moştenită deia ma­
m a ea care — de durere _ se 
stinsese singură între zidurile spi. 
talului la Bucureşti, Racliş dev«_ 
cea ţot mai aspru, şi zicea că Mi­
oara ere cauza tuturor acestor 
rele. Ce căutase a se'rereadă apu_ 
gelor un u i tân&r ca el. ea femei» 
în toată firea? 
Uităjte 'n oglindă îi zice* 
el adesea.ori; e*<i fennie matură 
acuma si tot ai minte de coPil-
M'«m încrezut şl mă încred 
1* tine ca'n D-zeu 
Dumnezeul meu este munca 
şl averea. Ban 1 . m ' e ' m i trebueao 
bani mulţi. Fiinţei iwae î i este 
necesar un strălucit decor, care 
au ee poate obţine' decât cu bard. 
ba a l mult'. 
Cu ceea ce stü vei câstùra 
aejrtri ft r o a « « r i t * « M l «m 
gândeşti. Eu*' pe*tn» U M »i рец. 
tru copilul nostru am făent tea** 
eacrificiile. Nn vezi, c i peatra;^1» 
ne eu n'am păstrat n , m * ° . N ie ie , , 
n l c i l-niste. aici avere. Cu etarai*« 
ţa şi cu răbdare, ara laaraţ all« 
turea cu t'Be si te-»m ajutat ** 
ţi..ai dobândit aee»te frumoase, jlt. 
l«ri. Starea mea ţi-a ajuM p i n ' 
acum aceia pe caro o rai câştiga 
d'acum înainte, ne v* ajunge ;erej 
Până la sfârţitul v*ţ«. To rtiiei 
eu
 n u
 8 U n t
 de loc preteaţloaaă «I 
pentru tihe şi pentw copilul, ce*, 
tru en stan g*t* de ori şi care 
jertfă. 
N*voe nu m*i este de niáji* 
răspunse pe u n ton rec* Pâri«a| 
peste puţin eu plec îa ţari. De!» 
un prieten ai meu primii aceasta 
telegramă, iată. Su n t chemat ar, 
genţ spre a ocup» n n P°"' în**?11* 
nat. Prin protecţia lui sutjt a v e u 
la o catedră delà Academia ee* 
mercialfi. Mâine pl«c în ţari, 01*. 
colo îţi voiu trimit* ban' 
voiu scrie c* eă vă 'ntoarceţi «» 
voi cu întreaga ţigăai*. AW a1»*! 
mai putea rămâne *>ci o* miaut. 
Nu te'otrista. adae*e mai le 
urmă Beeil«, vizând că M'oer» 
plângea. Despărţire* n0****» v* 
fi de scurtă durită şi apoi, 
ina'nte, jena şi sărăcia Bo**tr| 
tre eă se sfftmaacl. 
Eu voiu câştiga destal. «ide rt^  
dicS-te ţi cântă, clnâ-ml e ari* 
vesela, surâzi ca ata nej. când pe» 
tru î n tâia oară. я»і_«д «** l«ef» 
d* franceză »i de Wt»nt, «ч* 
pus la eolţ, când n)am ştiu* ş | 
conjng verbal: „Гаіт***.-. 
Fără să răspundă nfcsle Mieai 
r» se ridică d* pe •«*«», t«**« 
In camera d'alături al іяѵі catarg 
arpegii cântă: ,,Mertél fuaabm dt 
Bethoven<'. cu a*a s*nt<meat î« 
cât »i Iosèfiii* si Nel»fî începurl 
•ă plângă. 
Kacliş, care fluere e arta pe е*І 
re o ascultase 1« Moalta Roug* 
Ui luă pălăria si eeind pe vM| 
z'*»: 
Ce m am SA nricb* J . t» tù 
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«o»t«t Doamne, Doamne când •& 
«aap de ea!.., 
îetorfi > Bucureşti Kacliş se 
tin.u d« vorbi. Făgăduiau data la 
paria a f n c 1 c â n d Mioara îi spu. 
И e i ou ram une ac ol-o fără el 
| i .o tfn» d prisosinţă. 
într'o oeerti *v»ti en «oea o-
taci* f'ariU*» to«tă asprimea ' i 
toati joenieia caracterului său »1 
di> acel timp viaţa înrre ei deve. 
B<a» un ad«verat ch<n. Instalată 
"1«|ifö »i»gtiră cameră dlntr'o ma_ 
bala depărtaţi a ога^ащі, fără aer 
ti f iri lumină Mioare »I Neluţa; 
prhaţt aproape zilnic pană »' de 
tra»i, oropsiţi fi înfrn n taţi me. 
ten' ai Pt*v*n. ajunae*eri ca nia. 
te-іамм. Rari er»u zilele ţi nop_ 
*;le, ci&d mai d» p'aci'si a'atnnci 
re**» numai pe ntru înfruntări ţi 
І*»а P* • •*a*tă. Vorbele grele, »-
W ^ * «reeela**. impKt&ru«i, că 
t*i PirSela» aoţul ai copiii o'o n. 
•urlaţi n»m*i 'i« <* r e 0 i e m e e 
Mfoa4i ai »l*b* de caracter ca ea 
fnjaae oapab'lă. curgeau acum ca 
Ploaia. 
» _ X» «tr»m un oop'I când ţi.am 
Hebt dictarăţi1 de iubire, t" «rai 
Staturi, trebuia ai judeci serio». 
C« «unt vuwvat eu a d m * 
Pretenţiile tale BUDt absurde. 
Bi gfteeetl altul să ţi le îndesi'. 
»ee«ei. Art« » r i . prefăeâ nd"-se, 
|i yorbea duios ci îi învedera vü_ 
îor»î'en culori mai vii. î 1 da ca­
le • lumini slabi de speranţă fi 
•tuaei Mioara broda pe ea fel de 
fel de llueii. florj ce ee aoutU_ 
rau ţa. minut. Mioara nu mai ştia 
ee *i creadă »* văzând că Nehiş
 s e 
ţeiiriae şi începuse *ă înţeleagă 
fi »i »ufer« alăturea c» dân s a , 
ciuta *i ocoleeaci cearta, înăbu­
şea t n pieptul ei suferinţa. 
., I»tr«o Duminecă seara, duPă 
nal te a l* ! • care Pârvan nu mei 
'date- p'aeaei «i ea au mai avea 
ban» a*«i pentr» *іг*»'«1і s e gân-
di s i meargă ai se Împrumute la 
o ргіеЦці a *a oare sta în apro. 
J>i»r« »i «ireia îi deatăinuise câte 
cete aia cele c* îndurase de când 
plecase dia «asa e! cu gândul si 
«iute fi s i găsească aiurea feri. 
eir»a. 
La poarta, c â n d vru să iasă se 
porneai c i e oprita de eardiat ca_ 
M a apuse că n'are voe
 a trece 
pragul- I» zadar îi fuse to ate Pro. 
teeW'-W d i n "ara acei* »i din 
e*Ie ermitoar« ci n u i sbuti la 
cUaue aH decit *ă primeasci di* 
mâna paşnicului casei "ale câteva 
hârtii o" cari să-şi ţină viaţa, 
Ku înţelegea. De neîjniste tre„ 
mura ca. varga sj o prindea fri. 
gurile; ajunsese de necunoscut. 
Atâta era de slabă şi de îndurera­
tă îu cât nici pricepea aceia ce 
ee petrecea în jurul ei. 
într'o z', când ee mai Hni ş , i se 
puţin j văzând maldărul de ziare 
«oaite şi stau necitite de nimeni, 
răsfoi mai multe di» ele- Capul îi 
«ra greu, urechile îi vâjiau cum 
*ă priceapă acela ce c'tea? Och'i 
ei odinioară atâta de limpezi ri 
•ie frumoşi, iar acuma tulburi si 
înroşiţi d'atâta p lân s , treceau pes 
*• litere, peete cuvinte_ ce nu_i 
•puneau nimic. 
D'odaţă ei se opriră pe titlul: 
0 nuntă în Inmea mare 1'. Cit ; , 
Wciti de mai multe ori. darea de 
*eami despre cu n unia lui Raci'» 
eu d-şoara Mia Soruuleacu, шщ 
dintre cele mai distinse «i mai 
culte fete din CaPi'a'ă şi al cărei 
p ă r i n t e era omul c e l mai cu iufln_ 
enţă d i n ao*le vremuri. 
Când se trezi din toropeală »i 
iţi înţelese bine situaţia, durerea 
«d fu aşa de mare ÎQCât nu şop*i 
nici un cuvânt, ci, aproape tâ-
raßdu-se pe brânc^, merse de'n_ 
ge n uncbiă lângă puţnţul fiului său 
care dormea. 
Cât 'o fi rămas
 a o l o aşa yi ce 
gânduri »'o fi ţesut nimici în ca­
pul său cine poate şti ? 
Despre asemenea «'tuaţiuni gu_ 
fleteşti nu poate judeca decât a-
«eî care le.a îndurat, cel care r\a 
stie, învi' ,ovăţe!jte_ condamnă u_ 
cor, surâde, petrece po socoteala 
«elor cari le 'ndură fără să cu-
eete că, pentru fiecare dintre noi, 
«oarta are măsnri grele ce ni le 
aruncă pe
 n egândjte »1 umerii n°-
«trü plăpânzi trebue
 s q le ducă 
încovo'eţi sub poveri de cari au_ 
st'nd ţi se Par T«ve5t ;. fapte de 
pial{e tărâmuri, încercări cu oari 
«labele noastre fiinţe
 D 'ar putea 
lupta-
Nepregătiţi venim toţi î n faţa 
•orţii, b a făurind si 'dfaluri t r a n -
d&fir'i, Idealuri de c^f; ea râde, 
ba le sfărâmă, le rupe şi le a-
»•unca іп 1осю«і cum aruncă un 
«••oPil arl.pele unui fluîure, prin 5 
în caliciul unei r<W_ u n J e el 
«Dera să trăiască. 
Sărmanul, aripei? Iul, el, mal 
«cândea să fie rupte, şi aruncate 
în Drafol din drumul calătorilorî. 
Ca eă.si susţi nă viaţa ei »i p** 
iui Keluf ce n'a încercat în urma 
Mioara? Profesoară ;« copii str*. 
'B'. pianistă la cinematografe Й 
la teatrele de vară şi de iamä f 
dama de compan'e, s°ră de cari, 
täte î n spitale ji toate le făcea 
doar ca să dea o instrucţiune ale*» 
•4 fiului eău, î n care îşi punea 
ultimele sale spera n ţe . 
Copilul îşi da toafa s i l i n t e l e ca 
să corespundă tuturor dorinţelor 
mamei sale care_ maj la urma ur . 
mei> bolnavă, obosită, învinsă de 
«uferinţă, pierduse
 ü u n u m e i cu_ 
jajul, dar *i vederea d atâtea l i . 
«rămi ce îi şruise pe faţă. Ou ce. 
«ace câştiga
 e l d e l a meditaţii si 
Mioara dela lecţiile de piano, d«„ 
ceau o viaţă сЬіпиЦа, dar între 
«i dragostea era aşa de sincerS 
«i de mare în cât nu »Цаи când 
t« treceau zilele. 
In mai multe rând'-ri el 9№пі 
taina vieţii lui şj având ocazia a 
'•«ce exame n e strălucite chiar ta 
ieţa tatălui «ău, csV.kI ajunsese 
etudent, cercase a-1 îndupleca mă. 
•ear ca să obţină dola dânsul su_ 
ma necesară, spre a.ş : lua docto­
ratul în străinătate. De'a dânsul 
însă băiatul se întorcea mereu. 
Tist ?i «tât de abătut încât de 
multe or; jura o răzbunare. 
S'avea acuma Eacliş destulă *„ 
vere dar inima lu{ împietriţi 
гйтаздзе, deşi tna'e bucuriile, cum 
si toate satisfacerile
 u u i le daae 
copii săi legitimi, ci sărmanul 
bastard de care
 n'£vugeee nici o 
Krjje. ba d'n potrivă cri de câte 
ori îl vedea îi turua în suflet 
câte o amărăeiu n e, ceeace făcea 
pe Neliişj ca să sufere greu, mal 
îles că el îji îiifibnff-a în piept 
totul ffiră să m a i amărască .p# 
ecumpa şi ne noroc;ta-: mamă. 
De curând se Prezs->tase şi ie. 
butise le co ncursui pentru o bar. 
să la Paris. Suma ce i se acorda 
era mică dar plecând, tră a CU 
speranţa că măcar ьсоіо Raçlig, 
va avea grijă de dânsul căci; 1» 
dfispărţ'rea lor, el ii învederase 
totul. I l felicitase şi s'arătase mia 
dru de succesele ]uj la î nvăţătu ,ră. 
Licenţa o luase пцта і c" ЬПе al. 
be şi la concursul pírfru bursă, 
eş:s f i înlft'"1 între patruzeci de 
concurenţi- Ii făgăduise atunci 
că v a avea gri je ca ă^ îl a j u t e la 
terminarea studii!or_ 
Indura. în вааі;а1а FrancieL a» 
tâiea umilinţ»-: jup'U cu Mà'*a 
Ü«cü2uri adu---- ii.- Iii^î im-at zi 
e a гі, îl părăsiră puteri*. Del» 
s imeni alt deeû' (Ha «eumţa s» 
Blami,
 n u aiui primea d^ca; sf*. 
turi «i mângâeri. 
-tfuţt acestea lui uu-i puţuri fa-
fa»>, oăci ii" eu ele putea j.du*l 
Ofcrţi şi chirie, haiue »j l*ran«. 
Scrisese
 eüü,.i нип^-, iu; Raclif 
Sar acesta nu da se
 a><>; un s i -m n 
de viaţă. Ocupat ere cu plasarea 
втегіі *л\е í n afa<í*r. cu baluri1.* 
«і cu petrecerile p,r ^dv\ i* da "n 
ee»» eoerului »ău pe L - Î I I m o n e . 
MM». 
. D'ar ft avut vrem o poate c-a* 
fi trimis ceva, dar in'?-« u a" í»-
*гев, n'apurti =J-îi ţ;Că c.'»vânml 
dat lui Xelu.ş ] i t . ţ , i î t . j № . Sj'auüS 
j>oate ert Ы
п
е r,u >e înveţe eu *. 
conomia- N i e «t nu i«4es« böget 
ta tinereţe!.,. 
M"lţi dintre ]irift«[ ii. eari cu­
noşteau secretul vjeţ'i «ale îi a -
m i n t e a u sprijinu] dat iverea 
rbeltuitâ р*'л" 4 1 *'i <î'-' Mioara. 
C i n i S m u > lll' "" «Ofer» »• Vorbii 
р»Г'сй era despre aiiu!. <V departe 
vedea acum de dansul n »»_ 
r ă e i a di» Va le u M'fiilor! .. 
C&t'O «fârs'tui limei lui Septem­
brie, întcţindu.se I» Pans frigul 
«mezea|aa Neiu^, scrisei* doicei 
«ale care trăia Versailles «i 
eare.l vizii a ajut* eu ce ,pu. 
'ea jşî ea c'ar dori --ă v i n ă -ă »ie* 
•ItCva zile la i ;i nia. 'мвіціо d'à 
Іцсере careurile la Uuiversi1"!'". 
Când v e u i Tojefinj, z ;ua f i* se. 
Sini yi caldă a^ a eă Ncîu* ьч pü-
pwe scula d i n pair,) --ău de dure. 
! • fi «e asea*« îa iată Sf/ai^ui pe 
b»nc» d.n gridir.ä F'-gur» lui er» ) 
puiitâ, buzele vin'-Ч«. tabîi »:ic»i 
şi d-ifi ia fu n dui capului, reap-. 
raţia «[aba »i g"?a-
CiQd îl văzu &»a tVmeia care 
îl hrănise cu «anul «a» »i î i c i -
I4uz«e pr'mii paf.', Izbucni în 
laerăm; şi nu_i pu'-u spu^e aici 
e»! mal mic cuvânt de încurajare. 
— ii :'iuâ dtneâ,, r.u plânge ;ц 
c»auzi planar ii fruBzel* astea, 
plâng auzir Plâsge »i шаша, 
plânge!... 
mamt « i i doică. n.u vreau 
•ft ш»; plâaga că асшиа e oarlrifc 
il'a'âtea itcrărui vărsate Pentru 
m i n e . Ş'acuma mor... 
D'acela ш'аі ch?Ciat C* sä.m"' 
itdrûbe?ti sufletul Puiule? Ce ga«-
duri negre >uut acestea cop.ilul 
meu? A'de, r'dicl.te, ш v e B i t 
«â ie iau 1* noi. 
, La voi?... Da, da!. E muret 
pa;stulÉ s i a i i ie!e. pneul . . . Sunt 
irumoase fl^r:!e la Ve-ja i l le^ d*r 
unde шц duc eu e raa: bine... 
•Aeo]o e pace., pace.'... Închise 
oel»:'«. 'acu, răsuflu .greu. 
l'>sefi na j'!â ngea ţi puterile o 
i-ără*ieeră. ar ti vrut 'ă ridice 
pe Neluai d'aer>I<>. să fugă cu el 
ia ctpatul r'ămâ"tl!]!.'.j iiutriai ca 
t.ă.1 poau scaij)« diu fch*»ra mor. 
ţ i . dir <rra târziu, At»m i»cre. 
mt«i|ă si* cu mân--i ia cap »i 
Par'cà i *e ilu;je*erâ minţile. 
U f l sughiţ pu'eriiivî o fi'ezj d'4 
gânduri. Muribundul o apucă de 
mână ') duse 1« g-ură «' o «йгща, 
apui închide iar un iaiuut ocbd 
îngânând: Mama!.., 
Vântul sufl» foii* eădeJtu . 
pùmâ«t ţtrămadâ «uspinând. 
Neîuf > < ? ' n e ' t K ^ j , Ap»; »r>ptt: 
— А«зі J'jert'íKo, а»гі ţ u c s a 
sunj cJape'e?,. 
— Nu гавчвц uimic". E vastei 
«are »pulberä d : n *rlori fo'-l«, e-., 
— îîu, ьц
і
 е o»rbä, sârm»nà cl«, 
ca! E mama. care pe dibuite с а д . 
t*... eăntu pemru n>i n e:' .Martai 
fviiebru''. Plâ n ge-. 4 u î i e u » фій». 
ge eu cehii e» sticli!,. 
Cei'e^. MCuHâ cum cere o cruct 
pentru m&rmântu! гдша* pe p î 4 
ifiânt *treiEl
 i 
Nu-' »pun* n« m i c* . óoi<sá. 
lai'o. «a cânta. Auzi c-um галиіл 
Pa*»l cailor, râsul cioclilor, b o f f . 
tui neamurilor... S'a<;de, *'»ud« 
tot diiiînit... deeluş'.:.. 
C«d ţi fruti7xile ti.... pestru «1« 
ai pe n tra min» i oarbe di*p«r«t# 
cântă: îdar..şul 'fu!.., 
U t i morman de íi-ипге a'^i* 
căzură suäpinSti(i p e ï t c corpui o#_ 
în&ufleţit »1 lui c»r* Pir*a 
«c-uma că dorme* iini«fit. • 
Vea'ea morţii lui fu trimejeâ 
Mioarei destul de târziu, Ultima 
lovi'urâ a «"rţi'i o рііші iară s j 
cârtească. Mi.»ura o g ă s i dretîptul 
efiei u*ura*aiea e şi încrederea î a 
Pùrvau Î I adusele toate neuoro«i> 
î'ile. 
NVbun'1» i'1 « làpân» crewul f i 
U ea<a de uebunj, Unde »e j&»ea 
acum, uu făc*a alt decât s i eearu 
o cruoe penjru mortul ei scump 
să 'nto neze marşul p e ritmul c i , 
ruia călcase o viaţă întreaga, 
2$ Iulie 1920 yilfko«. 
SMABÁ 
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fotagul vechili pe care l'au ciopârţitjl'au roî 
Ş i carii şi custure ţi-1 dăruiesc ; ca mine 
Vei ispiti la rându-ţi temutele dest ine 
Cercând să urci sub bolta de fier şi chinoros : 
Te-aşteaptS mohorîrea pustiului pietros ! 
Nu şovăi, străbate o, iar când,—diamant ine ,— 
Pădurile de gheţuri se vor ivi pe d i n e 
facre»3tnr arunca ciomasn'l de ntisos... 
On découvre l'easor dam lat 
lois delà chute. 
Sully Prudhomüiav 
Din povâraiţ in steiuri ; dia stând in vätaun« 
Isbit de lespezi, ciotul va face sa răsune 
Cu-un surd si mare buiet tot hăul de granit 
Dar sus, sub îngânată lumini abia năacândi, 
Lăsând sa curgă râsul din pieptul tău sporit, 
Tu svârle orabuşirit lung hohot de î«bânda.„ 
ion Barba. 
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Trecuse m*i multe zile de 
când Vlad mergea cu regimen­
tul tn marşuri lungi şi osteni­
toare, către Dunăre. Stătu­
se in tabără chiar tn cftte 
va rânduri in apropierea Dună­
rii, aşa că din când in când se 
auzii* bubuitul înfricoşător al 
tunurilor duşmane cu un glas 
puternic care-i chema... ia lup­
tă. Si avea griji, muncă, obosea^ 
A, aşa ea Vlad abia numai a-
vea timp să fie trist. Câte oda­
tă în ore de repaus, cu drag îşi 
aduce aminte dc F 'ra cu chipul 
ei frumos şi tânăr ; dor nesfâr­
şit Ii cuprindea inima şi viaţa 
îi părea de o raie de ori mai 
tristă. 
— Dar ea gă ndeşte l a m i n e , 
ea m'aşteaptă. îşi zicea el. şi < u 
Un surâs de amintire mai impă-
r|a а т а т и і vieţii. 
într'o seară sergentul ie sun-
se : 
— Copiii, gătiţi de mar$ pe 
mâine. Plecnîn sà trecem Dună­
rea. 
Vlad nu văzuse ni ' i odată Du­
nărea. Ştia numai că' e un râu 
mare, cum numai văzuse ţi că 
«1 desparte ţara noastră, de ta­
ta duşmană. 
Sau dus a doua îi si seara 
sau oprit pe ţărmurile Dunării. 
In faţă «e Începea un pod. ce a-
bea ^e mai vodca sfârşindu-se 
In umbra malurilor din tare 
duşmana. 
— Vedeţi copii, le zise sergen­
tul, până aici e Ura noastră, 
iar dincolo pesie apă, este feara 
inamicilor. 
A doua zi avea să treacă Du­
năre*. Căpitanul dedese ordin 
ea soldaţii să-şi pregătească1 mu­
niţia pentru inspecţie. Către 
eeatâ după apusul soarelui, toa­
tă compania eta la rând. După 
inspecţie, căpitanul aduna pe 
toldaţi în jurul lui. 
— Copii •' le vorbi căpitanul, 
auziţi voj de-o vreme încoace de 
fiind am plecat delà casele noa- j 
•tre bubuitul tunurilor jnsni id? i 
Turcii уоеьс sä intre în ţara şi ! 
— u r m a r e — 
•4 robească mamele, femeile. 
*opiii Si bunurile noastre. Copif 
Pat r ia este in primejdie. Cel ce 
luptă pentru РЫгіе, lupta pen­
tru marna lui. pentru femeoa, lui 
pentru copiii şj bunurile lui, ci­
li* din voj nu şi'ar da viaţa pen­
tru apărarea celor ce iubeşte ? 
Pentru арьѴагеа Patriei ? Ştiu 
că fiecare din voi are inimă şi 
iubire, fericirea a lor săi — 
a Patrii — este dorinţa vie a fie­
cărui. Dar aceasta este şi dato­
r ia voastră de soldaţi. 
Copii, mâine trecem Dunărea, 
la luptă cu inamicii. —- dar fiţi 
cu curaj, a voastră va fi izbân­
da, căci datoria noastră <Vto 
sfântă şi Dumnezeu --ste cu noi. 
Când ne vom întoarce biruitori 
Patr ia ne va primi fericită j 
mamele noastre, femeile noas­
tre, copii: noştri ne vor primi 
cu braţele deschise de iubire şi 
mândri pe noi apărătorii lor. 
Aşa aer, copii, mâine fără frică 
si cu credinţi! pentru Patrie 
la război. 
Vorbele căpitanului păreau 
rostite cu inima, ú r soldaţii e-
r au fttftt de mkşcaţi în cât cu i-
a ima păreau că-1 ascultă. 
— L :ra 1 Ura ! strigară ei, de 
mai multe ori. 
în uniforma lui de căpitan, cu 
barba lui rotundă şi nftagră, în 
mijlocul soldaţilor tineri, părea 
Un om din altă lume venit cu io 
cui *fânt ці iubirii ele Patrie, ' a 
s ă i aprindă :n inimùe tutulor. 
Vlad mai mult. ca toţi asculta­
se pe căpitan fără a perde nici 
o vorbi-'. Pentru prima miră au­
zea el pe acel cărui trebuia să 
se snpue, vorbindu-j d» cei ce 
iubea. — Noaptea fu pus da 
rardă . 
Sta pe marginea Dunării pri-
virid la 1ntin?u! neastâmpărat 
ai apii, ce se frânge» în mii de 
clipe sclipitoare svib lumina vie 
a lunii. Şi cum curgea ea d'n 
nesfârşit, 'n nesfârşit, cu vuet 
vecinje. ii p$rea Iui o stăvilii' vie 
lăsata de Dumnezeu pentru, a j 
se împotrivi la năvala dilema* 
nil or. 
Se gàridck la ziua, de mâine/ 
Mâine vor t r e e dincolo, mâine 
vur întâlni pe inamic, m â i n e va 
cunoaşte necunoscutul războiUV 
lui *i cu cât se Minţea mai a>-
proape de dcsnodământul , ca 
l'aştepta de când plecase de-a1 
oasă, Û9 misteriosul ce-i cuprin­
sese inima - ' i i atât par'că se 
îngri je ( t mai mult. cu atât mai 
nerăbdător era de a şti o da tă 
CC va fi '.' Şi fcrlaş lucru pentru 
ce ? al datorii dc soldat Oare'l 
chiniii.se in prima noapte de ne­
linişte, acela.ş pentru ce '! ră­
mas încă până azi fără răspuns; 
îi reveni iarăşi în minte. 
Pentru ce trebuia să se bătăi 
pentru ce tr-.-buia .-ă meargă la, 
război '.' [Jar vorbei" căpitanu­
lui : ...Patria e in , primejdie, 
l u r c i j vor să o robească '?" Ace} 
om nu putea să se înşel" ; el er« 
şi bun şi drept şi ştiutor, el a 
spus Hd-'ViVnil ; războiul e năsr 
eut d in tro primejdie. Şi cium 
înţelege el cuvântul Patrie I 
Patrie este mama. fenieea. copii 
fiecărui, ai lui. cu cari a trăit 
şi pe cari'i iubeşte. Dar el n a r e 
m a m ă , el n'are femee, n'a re co­
pii •— atun-'i n'are Patrie ? Dar 
o iubeşte pe m a m a Ioana ca pe 
mama lui şi pe l'ira — o iubeşte 
mai mult ca orice pe lume, ei 
nu e dec* s ingur pe lume, el are 
pe cine iubi. pentru cine trat, 
pentru cine lupta — e] are Pa-
trie. Şi apoi Fira n u l aşteaptă. 
Fira nu \ \ i fi oare a Ii i '? Se ve» 
dett în tvo c]ipä de gândire insu ' 
rat, cu г.лна, cu l'ira femeea lui 
cu copr --- şi atunci Patrie nij 
» numai un cuvânt zadarnici -
numai s ş a o vorbă, de teorie ne­
înţeleasă. Înţelegea că Patr ie 
«ste tot i-f- un oui iubeşte mia? 
mult şi de«-: cspmmnl spunea; 
o vorbii sfântă când zicea că Pa­
tria ireb'je a p ă r a t ă . A rnuri pfff 
tru fev.'cor» v.'.or . e iubeşti nici 
vciiM e o dstor.e sfântă. — $f 
*.e гояі s p u n e a . a p i t a n u l ? Tur 
«ii vor sá ne rebeascä Patria. 
P A T R I A 
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«£.' ne robească mamele, copiii, 
femeile noastre... atunci şi pe 
m a m a Ioana şi pe Fira ? 
— Л ! mai bine mort ! Strigă 
Vîad e» deşteptat dintr'un vis 
f&u. Cu ochii plini de mânie, 
• t rângând cu putere arma ce ţi­
nea în mană_ aruncă o privire 
ameninţătoare spre malurile de 
peste apă, de unde auzise glasul : 
îngrozitor al tunului. | 
— Mai bine mort ! repetă el, ' 
Aar până atunci..„ vom vedea. 
* 
• * 
Era deja câtva timp de când 
Urmata noastră trecuse Dună­
rea. Avusese chiar m a i multe I 
întâlniri ou inamicii, dar încă»! 
ttu o luptă mai hotărâtoare. j 
•« •d t*ecuse cu pasi hotărâţi | 
pe pământul inamic. Din ultima ' 
noapte petrecută pe ţărmurile 
ţării, toată gândirea şi fiinţa • 
lui se schimbaseră. Vorbele că- j 
pitanului îi rămăseseră tn min- ; 
te şi împlinirea datorii era acum ' 
gândul lui nestrămutat. J 
Prin iubirea lui pentru Fira, ! 
înţelesese iubirea pentru Patrie, j 
şi acum însăşi Fira îi era şi 
mai iubită, şi mai sfântă de | 
când înţelesese delà însuşi că­
pitanul că datoria lui era feri­
cirea ei. 
Şi ea nu ştie iubita, că de-a 
pleoat, că de se va lupta, că de 
va muri chiar, va fi pentru ea. 
A ! doar odată, poate atunci 
când victorios se va reîntoarce 
va şti şi atunci... Era atât de 
fericit Vlad g&ndindu-se că va fi 
iubit de Fira. Se simeţa voinic 
şi de neînvins. 
Războiul din îngrozitor c*-t 
păruse, 4 era acum atrăgător ; 
prilej de a ee face iubH de lubi*a 
lui. 
— Lasă să n« batem, zicea ej 
de multe ori, către soldaţi, să 1* 
arătăm noi Turcilor pe cin* кц 
voit ei să' robească. Când dîn 
depărtare se auzeau împuşcături 
bubuit.de tunuri, Vlad м plân­
gea cu nerăbdare : 
A ! De oarece ne-att luat öett 
oasele noastre, de ce nu ne duce 
şi pe noi în focul cei mare, c# 
să ni se aleagă odată. 
(Va urma). 
Virau orOiearaMS 
L U I 
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Cutreerat-at printre oameni, jucând suprema ta poveste. 
Făuritor de lumi şi raze, ca Dante, Ph.dias, Homer ; 
Tot împletind realitatea de viziune şi mister, 
Zărit-ai măscile din staluri: întărâtate şi funeste. 
Cu îegi, cu îngeri şi popoare, te-ai dus pe aprige tempeste, 
Ai fost actor, primar şi slugă şi vagabond braconier; 
Suprins-ai frământarea crimei săltând pieptarele de fier 
Ai râs de trântorii tavernei, străini vibrărilor celeste. 
Oceanul, vraja primăverei vor aminti mereu de tine, 
Sub nostalgii şi sfâşiere de suflet, visuri şi destine, 
Pontifi dm epoci de'ntuneric te-au contestat, le-au răstignit. 
Mânia năvilor vandale trăsnind străvechea ta cetate, 
Unde venin de-abjectă hidră şt chip şi teatru ţi-a stropit — 
Primit-ai purpura din flăcări şi d.n pământuri sângerate. 
1 9 1 6
 Alexandru Obedtnarn. 
t) Dia volumul de Sonete care va apare. 
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I.LI MAKGAHIT. 
Cap de bou sau cap ae çemu 
Tot nimic eşii tu pe Штг ! 
De-ai trăi chiar un mileniu 
Viaţa ta e val de smirne 
Un nimic svâriit în haos 
Din capriciul imămptarei 
Eşti furtuna sau repaos 
Pe taiazurite murei 
Nu. Ie turbura, amice, 
Veninoasa gură-a lumei; 
De-ar fi intr'ânsa sfârc de biet 
Tu cuprinde-o 'n sborul glumei 
Şi « i - ţ i cauţi mulţumirea 
In al viselor domeniu 
Ca e tot aceiaşi firea 
Cap de bou sau cap de geniu, 
:
 Ce 'rtsemni tu în Universul 
Nepătruns de nici o minte 
Ori şi cât ţe-ar prinde versul 
Cu-amăgirea-i de cuvinte? 
Ce 'nsemni tu — oricât rapsozii 
Te-ar slăvi 'n cântări postume ? 
Cerul plânge 'n veacul prozii • 
Tot nimic eşti tu pe lume ! 
N'ai să pop! cuprinde 'n minte 
Măreţia firii 'ntreagă 
Intre leagăn şi morminte 
, N'ai să ştii ce rost te leagă 
Şi-orcât vrei să măsuri spaţiu? 
'> Cu-al gândirei tale geniu, 
in zadar ţi-ar fi nesaţiul 
De-ai trăi chiar un mileniu 
- Cerşetor sau prinţ—tesaur, 
Visător ce aştrii numeri 
, SaujfaraLce 'nnoţi in aur, 
Ai să dai şi tu din umeri 
Când spre dincolo de viaţă, 
Vei zâmbi gheţoasei hume 
Pricepând ce ea te'nvaţă : 
Viaţa ta e val de spume, 
Şi-ai să 'ntrebi cu slaba ţi minte : 
Kaleidoscopul vieţii 
Ce-ţi trecu pe dinainte 
Visul — vraia tinereţii ? 
Şi de ce a soţri bulă 
Astei lumi te-a mai adaos 
De prisos când eşti — o nulă 
Un nimic sv.hlit in haos? 
Eşti nimic pe !ut şi totuşi... 
Sufletul sărută cerul 
Când pe-aleile de lotuşi 
Cauţi să-i pătrunzi misterul 
Şi 'n aprinderea-ţi divină 
Când — visând pe 'ntinsul mărei 
Sorbi 'n rază de lumină 
Din caprtaul imamplărei. 
Cugetări de foc în créer 
Ard ca Promoteu pe stânci 
E-un nepotolit cutreer 
De gândiri neclare înc? 
Şi, de-odată, cum statură 
Pelerinii din Emaus, 
Stai uimit de ce-i natură: 
Eşti furtuna sau repaus. 
Simţi că dincolo de moadi 
E ceva, mai este incă 
Un destin ce.ne desparte 
De a fii ei tainâ-adâncă ; 
Semn învăluit de mituri 
Ce-1 pricepi — robit visărei — 
Intre două infinituri : 
Pe talazurile mărei... 
Pe talazurile mărei 
Eşti furtună sau repaos, 
Din capriciul intâmvlurei 
Un nimic svărlit in haos. 
Viaţa ta e val de spume 
De-ai trăi chiu un mileniu — 
Tot nimic eşti tu pe .urne, 
Cap de bou sau cap de gemu /... 
Leontin IMeacii 
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U I T A R E A ! . . . 
ïnceï, ne nesimţi te . coboară 
noaptea-.-
întreaga viată de cu zi, nă­
valnică, furtunoasă; cu întrea­
g a ei lume ce v rea . ce t răe*te . 
ce sbu^dă.. — se opreş te pc 
' la tă din vârtejul nebun de-a-
metire, s i n mutata, t u l b u r ă r i ­
lor de -o clină, ca drojdia ce 
cade la fmid p r in c a l a r e — 
fremăntul n e c u r m a t , p r inde 
u m r a se 'domoli-
S i apoi o linişte mare.-. Nici 
:linchiet. nici r â s hohotit , nici 
•o»Dte răs le te ; totul, a d o a r m e 
:u v e n i r e a noptH, 9 noap te 
ne tot c e a fost în z i : gla*-
•bucium, r â s saiu frământ.-. • Si 
M se -moi aude nimic k\ u r ­
nă, si ш se mai s imte n imic ! 
li oo r e*ti răsuf larea si-asculţi 
;i te minunez i de 'liniştea a-
dâncă ce-şj croeşte d rum ~ln 
ireajma t a î i <e minunezi de 
asăsi l iniştea sufletului tău. 
Astfel, e în noaptea u i tă r i i ! 
— 0 viată întreagă, ai luo-
at. a i sângera t în oreairna a-
•âtar frumoase aş tep tăr i ' ai 
rözuit infrâiiit ca si vultanul 
întemniţat- coama zări lor al­
bas t re ; «vai c ă u t a t o singură 
nădejde pe cerul mohorât, al 
vîetei t 8 l l c o s ingură stea să- t i 
mai lumineze d r u m e a g u l i a 
si luceafărul crescut îm îiiise-
r a r e — poteca tăcutelor za. 
voae-. 
,-.Nu t e a u opr i t nici piedici 
si nici nrotivnicii cc-au căutat 
«ia te d o b o a r e : nu te-a o p r i t 
nici sägetarea ochi!o r sclipi­
tori de ură. ii cu atât mai vâr­
tos mici glasul de fumet a] 
trufaşului Satan! S i totuşi m 
mergerea aceasta, în drumul 
aces ta de necurmată luntă, 
Î I N S A l L - A R I ) 
t e - a oipri*..- tc-a învins поа*е-.-
o femeie! Amioitestc-ti: 
— E i ' e a atunci o zi cu soare,, 
t u r â s mailt, bogat, si cu t r is ­
teţea s t r ecura tă Ы su fii­
ce se caut , ce «c întâlnesc, 
ce se despart.-. 
' Ai fost învins! Firesc lucru, 
ai fos* învins de o femeie i>rin 
însă-'Şi în tâmplare-
$ ' s telele In cer au d r u m u l 
lor si-o lumină de depăr ta tă 
p lanetă le-aibat din ' d rumul 
lor-.._Pe tine t e a a b a t u t ochi i 
verzi, -pierzăto'iL. oe t ine te-a 
abătut t rupul înmJă-d'at. go! şi 
alb, si pă t imaş . 
Si-atumci spada soa.rtei mâ­
n u i t ă d'i-baciu de-o lege fireas­
că s'a împlân ta t în braţul do­
r inţe lor tale- , Te-ai aipă"''at, 
te-a 'doborât, ti-ai jertfit cu­
nuna vjselor dc preţ- . . 
Apoi, te-ai t ras la adăpost 
să-ti legi răni le din livota gro­
zavă din zi, te-ai t â r â t poate 
cu sufletul ipe huze si acolo.-., 
ÎJI u m b r a - depar te ! o linişte 
de moa r t e coborî în lăutulrul 
tău!..-
_ Durerea irănilor nu o mai 
s imţeai , si nici щ а nepu' intei 
nu se mai întemeia în fine iar 
în mili te" obosita nu mai dom-
ttiea po*tc. nici s t i ' âMccru l 
vreunui gând î-asbuniător. 
Si se făcu u m b r ă de гюал-
te... aici- colo- • pretut indeni! 
E ra i în tovărav : t in sitigu-răta; 
tea. ta. de chkyvA frumoasei 
învingătoare si d e f e c a mólo­
sai ă care prinde noitichie de 
pildă numai cu dulceaţa pali­
delor vise.-. Simţeai c u m toa­
tă vlaga din sufclet ti «e scur­
ge, cu tot argintul inimei în-
diăgo'st i te se topeşte Ia fla*&-
*'a târzie a uitäjei . 
' Da. căci noaotea atoeîa ce *l 
cuprinsese ск? lelete, ca ui 
zâmbet de alin. oe-td potolişi 
l ip i tar i le . t âmple lo r ÎB svâncfr 
lire, c e t i t ămăduisc cu man­
tia ei răn i le n'a fo*t de cât 
noatptea sfânta a Uitărei». 
Te-a învăluit u ş o r ti-a In. 
depărtat cu m ă r i n i m i e cupi 
n mar u r i lo r delà încheieturi 
buzeloir tale ca n blondă k 
c'oairă Samairiteantcà-
Si t rece-apoi o vreime! 
Boala se vindecă, şi-odatî 
s imţ indute b ine ; гм*і !ra-
pu te rn i c i i .pătrăsest] patul de 
suferinii si nalţi s to ru l la fe­
r e a s t r ă ej las» să- t i Jtnpânzeii. 
eă în chil ioară, zor ' le trandï 
firii-.-
La feireastra Ц o floare ii 
f loreşte d i m i n e a ţ a in ^ Щ-
.rele slab, şi-si SDulbçiU ro­
lón ui si petala cu venirea w-
Ru,rü de seara . A f a r ă sunt 
cântece si l aenmi I a răspân­
tii..- Nu te mai c<hiamà nu Й 
mai î n d e a m n ă nimic, căci v& 
oii ia r a n ă sângera..- Şi t."tui 
vrei s ă fii pă r t a ş ia vjatà. 
Si ee face noapte- noapte pre 
tuiiiido.ni: S e a r a - ü i t a r e a 
cerne, se , m Pa r te orîntPe cruc 
s t r âmbe . % c imi t i ru l suflet** 
lor- in vreme ce alături 
flori veştede, de candela cu 
untdelemnul p e *fârşite. ), 
mint i rea nu ' m a ' veghi, 
n'oi amint i rea însăşi nu nai 
p l a n t e Pe m o r m a n t u l пітЩ 
Si tu. j i n ргя-jfiii (hl)iioar« 
te pregăteşt i d o o rw>uă lupfi 
Şi-n cântec de isbândă îţi t'f 
m u r a cămaşa ds jale рв ѵЫ 
Cesar Prutei"«. 
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Se poate spu n e tcrirn : Geniul 
|C№t Uriaş, A C U S M I tn ц
п
 ţr,ldat 
U 4»terie.'De Mgur; e.i nădăjduia 
•fit *ă Int&rzie scadenţa f a t a l â 6 
Btjrtei; *lmţi a însă că plătea 
l».ti»t» aceasta eub'.imă «forjare! 
) % Vrut «a *e eouíiuux; pentru 
»Ä ia, să-i dăruiască cej di" ur. 
•i-tiftn» <1 a ÎUnt* ee. 
' *A m«rit pentru r.'tú. făeân.î 
Itţi A fost ііц superb holocaust 
dft,** i ţout i imt pură la urmă 
nbterfugr'ul de
 n u r>ărea faţă de 
ii sfi;,B«etru mulţime bătrân co. 
(il ne*'iutúr de b'.>aU »u, că se 
teme de apropierea morţet, 
';E* nu a aşteptat ceasul swprc-и; 
h У» provocat Çâri^ - i : a i i ! pu. 
|et jă se mi<»te, când »ufer'ata 
kţlei o împedecau »ă facă o os. 
ítyk oare *ă «егреце cu ojerguF 
« juo* stând jos; câ'-rt tusä o î n S . 
Це», scotea «o gemăt div'». vor. 
Ы cu ш «inele. 
îi c«4se era în'Uflăţită cu eter, 
f «â«d eortl n a cart' a, fer l n du.se 
« le ai«te ^ 1 ^ ! î ;'tă de fiul săn ; 
ljT»ti aeefâri'te prétexte de 
4«i*r», ueputând să-ci mist« ge -
ІПвЬі
1
. aici să.şi oprească s; , a*-
•"ile i n i m e i . 'A doua zi era veci , 
* I» postul ei ! . , O ! d iv in i i-
toi o»re s'a oprit pe r,tru totdea. 
C»nd gândeşt' I A aceasta a . 
Hlifl ii mi n unată sinucidere î n 
И«гва frumuseţe! do a trăi, d*> 
ікшіка şi de
 a ee exprima te 
<W»!,. 
Sut dej* cinai aB> când înainta 
J *cri?ă pentru °a. п " Л a Réjane 
! «pusese autvruUU nCM.*» pie s * : 
..Orâbeţte.te. De ас"ш poate nu 
v»i mai juca tiiuit timp". Ißtre. 
l a t i ,
 fca răspundei: , .Am fost a» 
xiuj trecut la doctorul V . . , După 
ш*а examinat, iată ?î«tul ce 
mi l'a di t : ..Doamnă, e t ' m P u l 
eă vă odihnei.. *â уд:а»іѴ scer.a. 
Ea. a protestat prefer'uű să 
moară pp sce n u de i-ât îa trăsura 
gau oriunde î n altă perte. Şi cu 
ace» profunda şi măreaţă enigmă 
a zâmbe+uim ei. ea rrote*t». sfL 
dând moarteu care <. pún dea, care 
o încercase, i>e care e;« a amânat.p 
eu puterea dnmnezsiuseâ ţi cu p»_ 
«:цпеа ei
 : lţr-i tea'"a, ţinând să 
moară jucând cum yti- ea să joace, 
c i si cum ar juca ultimul act. din 
propria.1 viaţă ! A părăsit Ia 
«curie i n tervale işi pentru puţin 
Jimp. jocul, ea să-şi recapete for_ 
{ele istovite de boa'* ej C â n d » 
vrut
 a făcut ni ( i in a sforţare să 
joace, intma i-a cap;tn]>it. Pres'm_ 
ţ'r«a n n u i sfâşietor if.aiae bun ar­
tei ei Jivină, a zdrobit.o jreyoca-
• R Şi 11 jucat totuşi pentru o ul. 
Urnă dată. In sforţarea fără de 
aeamăn ?i desnădăjd'titâ ce a pus 
I* reprezentata din u;n:ă, R é j a Q e 
a ÎOH neastmuitâ, culminantă, 
Xici odajâ geniul ei n'a fost mal 
desăvârşit ca Ш seara a c e e a ! , . . 
O altă mare muză rănită a tea­
trului, Sarah Bernardf. ascunsă 
în loja ei, în acea seară îi arunc* 
deznădăjduită flori- Sula captiva, 
tă, sista !a
 a cea gimplă, măreaţă 
t'ct'n.yi serbare, simţind Că st 
dt?fú?urí atc.nc-i îu acele măreţ» 
*i sfâiietoare ei'-Pe, o splendoare 
efemeră. A*ist«nta uimită' ţi 
siâş'-'tă, a eont'-iuat yi » preia", 
gît geetu] Serei Bernnrdt, «mp 
de n e n umărate minute: o apoteoză 
de flori căzu l a picioai-t'ie Kéjan e l 
care avsa să intre i n curând 5» 
divinele pajiçtj. ele nemurire'.. 
Faţa div'nei Réjane_ canjidà ( 
aitücatoare pe cât îi era Posibil s i 
o arate in bucuria ei. se întunecă, 
O sfâi-'ere îăunficu îi crispează 
ges'i;r:le. Istovea, a foet dusă î» 
I n timpul ultimelor ei reprezen^ 
taţii, an-ghiaa pectorală o mistuia. 
Şi e fost în u l f m a seară, de o 
vc.selje sju'etră î' sía^ietoare. A 
fost felul ei de a.şi luj rămoa b u n 
delà teatru, deia camarazi del» 
pubiit-uj fa^atizat. delà bucuriile 
n"bile ale vieţei sale ! A'^tenţa, 
uimită, s e | î n t reba, m'jnţelegând 
această sublimă si tristă ex»ltar#. 
Kcjane a fost veselă ati'nei, pen. 
imcă simţla că nici odată de a_ 
о ц т а
 n u va mai călea вѳ « d r u e 
altarului artei, $i ca să-şi slăve*»cu 
întreaga ci nepreţuija aducere a-
mj n 1e, ee a cântat ! 
íji a cântat cântecul lebedei, 
după сагэ în noaptea aceea cbiar_ 
— a încheiet cu viaţa ei mare. 
şi a marei ei arte pe care a elu.-
jtt.o cu evl*vie până la sfârşit! 
Petru T Gâdef 
1920 August, 
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DOKUL. • 
Iß clipa'n Care soarele se gtln. 
B*, plecând din lumea nopţii î» 
*H* lume, 'strângând neîndurător 
ne»fârfitui тапипсЫи de foc. ee 
nc*Teu«*te ziua : 
Veel tu t iubito_ razele ce.tbia 
«wi ycăreao pe culmi, voind ea 
mai trăiască par.oă o clipă numai, 
in lumea noastră diu care le go. 
a«t«
 no«j>tea î 
Iubito, aducerile aminte nu_ţi 
apim, e l gândurile
 noa»tre ge 'iu 
t&laeac undeva î n necupriQsul epa. 
ţia ai dorul mau vrej <1 oprească 
4 «al* a u » t 
lacui; 
L»eul limpede, în care sălciile 
bătrân* îţi oglindesc pletele lor 
greoaie, iar soarele î aroeîtele lui 
săgeţi, le etinge î n adâncul apei; 
Lacul, oglindă fermecată a ae­
rului *enin, î n nopţile Înstelate, 
î a cere luna tăinuiad"..ei durerea, 
trece mândră cu 'nfioraral ei su­
ră» pe buze; 
L*cul, pe oare numai nourii ne. 
gri, ţesuţi d!n m a l u l băltilo^ ee„ 
cate de căldura însetată, îl 
turbură când îşi spală în epa lui 
limpede, întunecatele lor umbre ; 
Lacul « îndrăgitul meu tovarăşi 
FIOBTJL. 
Sunt ochii tăi «*a o* vani. li 
fc!tÄ mea, că ' n m ă rmar i t o vus sta 
•> Privesc în adâncul lor, — 
mi se pare eă aoelo 'a fuBd 
unde stăp&neşt* văpaia в««фмі 
o mare cu unde verzuj, »tropH 
de razele roşii ale «oarelui íj 
asfintH--
Eu văd cum mfi cufund ta OstN 
«imt undele verzui> «tranglndajal 
tn plasă *i fiorul ce «trapus 
undele, când vâ n »ul aleargă JK 
mare, П simt PătrujjiineaJ*1 
in suflet 
Petr* L Gbiatf 
N E M U R I T O A R E . 
Ţi-*î prins ia piept o roză împurpurate 
Dar nu catifelatele-i petale 
Ci floarea de zăpadă a camei tale 
Mi farmecă, iubito, şi mă'mbată. 
O ! sânii tăi cu ritmuri virginale 
S'or vesteji ! căci soarta nelndurată 
Va nimici şi roza parfumată 
Şi trupul tău cu forme ideale. 
De-aş fi asemeni apelor în care 
O floare, scufundată, se-împietreşte 
Eternizâadu-şi forma pieritoare. 
Atunci, şi tu, în versurile mele, 
Sfidând a morţei noapte ce pândeşte, 
Nemuri toare , ai străluci prin e le! 
Radu Cosmin. 
SONET 
Cu licărirea candelelor stinse 
S'a dus mirajul sfintelor aghiazine 
Şi Îndoiala iarăş mă cuprinse 
Şi'n sufletu-mi e larg vârtej de spasm, 
Ia zvârcolirea Draţetor Întinse 
Spre strălucirea veşnicei fantome 
Am obosit, — credinţele-mi Învinse ,., 
îmi par acum neputincioase basme.* 
Din cosmosul atâtor năluciri 
Şi-atâtor armonii divinizate 
De noi, cei slabi, — capricii aruncaţi 
In bătălia zbuciumatei firi, 
Aştept izbânda altei amăgiri, 
Aştept minunea viselor curate... 
Mviv Oarif 
POŞTA REDACŢIEI 
Eujr. Alex. Form» bună I-
deia Prea puţin reliefată. Gân-
diti-vă cum aţi putea schimba 
ceva-
Savej. Paulianovicf. E u s . 
Bălteam!, Ben Ardun. nu se 
РОяЬя publica au lipsuri ca 
formă sau fond. Mai trimjteti. 
S. N. Lipiniann, ideia o e ă . 
в і т frumos redată în „Nopţile" 
lui Jean Nenida. Căutaţi 91 1© 
citiţi, ve-ti c a s t r a mult. „Se­
rile" nu le. putem publica. 
Cadans. Ntimerile ce vă lin­
sese, le pute-ţi erăsi la adminis­
traţie- [Versurile nu àe pot 
publica în forma actuală. 
Păuneseu. A v e ţ i oalitaţl 
soriţi mult şi mai al$e 6>t> 
mult. 
Domn}soara FI. Georgescii 
rugată să treacă pe la redacţi 
între orei* 5—6 p a » . 
iii D n volumui ce v« « D « » 
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I. JOC IN SILABI 
de St. Vasiliu 
• e 
• • B S 
a a mm 
mm m & 
m m 
m m 
m m 
m m 
Pronume 
Nume masculin 
împărăteasă antică 
Animal 
Afirmaţie 
« . A R T I M O N O R I F I N C O R O A N A 
. de John ВчН. 
19 
17 3 23 
17 
9 15 22 
17 5 21 16 
5 9 11 2 
9 11 19 5 
8 
1 17 
7 
20 17 16 10 
Consoană 
Semn de veseli» 
Consoană 
Nume 
Mănăstire 
Scriitor roma» 
Poet italian 
Om grosolan 
Ţlfrele formând linia verticală din mijloc, dau numele нпиі 
român. 
3. JOC PĂTRAT 
. . d e Ion si Robert Ramură 
• 
m 
9 
Ш 
• « 
m m 
Divinitate Ia egipteni 
Oraş tn Ilalia 
Personaj biblic 
Căruţă de apă 
4. Joc în Z l s * » 9 
de Miodor 
mm m m гогаЫе 
m m m m slujbaş C F . 
m m m m oraş tn ţară 
m m m m « m Ш provincie romanească 
m • m • animal de povară 
m • m 0 oraş in Franţa 
a m « а а а a la biserică 
• s e u 
» a » « 
• m a • 
5. ROMBOID 
ordin imperial 
câine (invers) 
nume de cuine 
de Miodor 
* 
m m m 
a a « a a 
H i l l * 
• a a o a 
a a a 
a 
Consoană 
Pom 
Rudă 
Zeu Ia greci 
Animai de casă 
Copac 
Consoană 
8 . Ş A R A D A 
de I. P. Unghere 
Nume femenlne's toate. 
Le desieagă cin* poate 
Cercetează şi desparte 
Doar In două 'ntreaga parte. 
Ambele de Ie uniţi, 
Rezultat chimic găsiţi. 
7. A N A G R A M A 
de L Bcrdeiatu 
Pe mine de mă cătaţi 
Pe la grădini mă aliaţi 
Dacă invers mă citiţi 
Sigur sentiment găsiţi 
8 . C R I P T O M O Q R I F 
de /"ircea TotaUcf 
Din 3mşi un â 
Din 4 i şi doi n 
Din 2 u şi un 1 
Din un t şi un e 
Din un f si 5 a 
Din 2 c şi un s 
Din 2 r şi un o 
Din 1 ş şi un ă 
sa se lormeze un proverb, gaîffld 
fiecare literă indicată la rând, din 
toate cuvintele proverbului. 
9 . Î N T R E B A R E 
de Sânii Herşcovlci 
Câţi ochi au : bunica, soacra tat? 
şi mama mamei ? 
1 0 . Ş A R A D A 
de Didi şi O. Posteln'ca 
Prima parte, de voeştl, 
Chiar tn burtă ţi-o găseştt, 
Cea de-a doua, ia aminte, 
Este o îmbrăcăminte; 
Din ambele ia fiinţă 
O prea sfântă locuinţă. 
11. Ş A R A D A 
de Marincu Efstatî 
ue ma pronunţ) numai odată 
Mă afli bilă colţurată 
Şi dacă m'ai şl repetat 
Un pom cu fructe al aflat. 
1 2 . JOC D E F A N T E S I E 
_de P. Or. Vasiliu 
cum putem face ca iumătatca 
lui 12 să fie 7 ? 
•'Tli UNIVERSUL LITERAR 
13, ARITMOGRIF 
de Didi şi Oh. Postelnicii 
l. 15. 12. 19. 5. 22. 
9. 15. 14. 3. 16. 2. 
3. 12. 5. 24. 2. 5. 
14. 5. 24. 2. 4. 15. 
3. 1. 6. 23. 12. 
17. 3 . 9. 3. 
23. 14. 1. 5. 
21. 5. 12. 14. 
9. 2. 6. 2. 
3. 12. 3. 14. 
4. 12. 
9. 21. 
3. 18. 
4. 18. 
1. 2. 
2. 
3. 
22. 
2. 10 
15. 
5. 
4. 
Revoluţionar 
Ţară 
Nume rus 
Ţara 
Nume turc 
La biserica 
Nume italian 
Personaj teatral (invers) 
Legumă 
Aparat 
Iniţialele de sus In jos dau numele unúi mare râu, iar finalele 
de jos in sus dau numele unui popor. 
14. JOC ТШУИСНШ 
dî Ofner şi CăMăraru 
Й a 
B ea 
0 E 
S S S S 
© я а 
n «9 
1 5 . &RBTî40*№r 
dê Miodor 
S i l 5 pom 
11 14 11 nume femenin 
6 7 4 imaginaţie 
5 10 7 lâ stup 
10 5 11 spaţiu de timp 
12 10 10 fluviu in Rusia 
7 11 2 verb pers. 1 sing, 
luitialele şi finalele de sus in jos 
dàu numele a două steie ale ope­
retei noastre. 
1 6 . Ş&RflDA 
de Tlcu Pan lazopo l 
Intre numiri dc geografie 
Întâia parte imi veţi găsi, 
Iar ceialaltă are să fie 
Printre culori de-ţi nemeri ; 
Avândule acestea dară, 
Să le uniţi va fi uşor, 
Formând astfel un locu-or 
Ce poartă numele de ţară 
17. REBUS 
dc 1. Rotchopf 
l i Hai să dăm munît cu mutiă r 
Cei cu inima romană 
Ministru celebru 
Lemn 
Ropor 
Copac 
Fluviu 
Notă muzicala (invers) 
Consoană 
Facem atenţi pe deslegătorii jo­
curilor că termenul hotărit pentru 
deslegarea acestei serii este de o 
lună, după care vom decerne cele 
trei premii de cari am vorbit li 
timp pentru întregul ciclu de 13 
serii. 
Premiile constau dintr'un abona­
ment pe un an la întreaga publici­
tate a „Universului" adică «Uni­
versul" „Universul literar" „Vest-
Í lia" şi „Ziarul ştiinţelor populari 
şi al călătorilor" revenind aceluia 
dintre jucători care a deslegat cei 
mai niàrè număr de jocuri ; dintr'un 
abonament pe un an la «Universul" 
revenind aceluia care ii urmează 
üintr'un abonament pe un an li 
„Universul literar" oferit aceluia 
care vine al treilea la rând în a-
ceasta ordine. 
In caz că vor f-i doi jucători cu 
acela? număr de deslegări, decid» 
Sorţul. 
Jo i în litera K 
Ue Visaş Focşani 
« ® 
S s 
S 
5S 
:іЭ 
De ia 1 — 2 ţară 
,, „ 3 — 4 deşert 
.. „ 1 — 3 oraş 
„ „ 3 - 5 ţară 
19. JOC ARifMbY.C 
de P, Ettfngef 
Să se a^cze numerele de ia 1 la 
24 in şase coloane verticale şi patru ( 
orizontale, aşa ca fie-care coioanâ 
verticală să dea ГЮ şi fie-care c<> 
Ioană orizontală să dea 75 
âQ. ŞAR&OA 
ic Samy Hçr.fCPv.'ci 
l 
Prima parte 's animal 
Care trage 'a două parte 
Şi unite-s mineral, 
Iar acu află'l îărtate 1 
Citiţi regulat = 
Veselia 
Cel mai răspândit 
Şi plin de humor ziar 
— Care apare Joia -} 
Şî sevînecu75 b.exempl, 
ion I. Greculescü 
Fost Comisar Regal C.-Marţiali 
Str. Răsuri 35 
Telefon 28/15 
Vasiie St . CristodorescB 
Advocat 
Str. Răsuri 35 
Telefon 21/91 
" N. FLORIAN 
ADVOCAT 
Strada Vântului No. 12 
PREDA NiCniESCD 
ADVOCAT 
iilr. Scoalei Ko. № 
^ M i V L R S U L LITERAK 47» 
d e r a i a B u c u r e ş t i 
MífHer 124 
C a u t á c o n t a b i l 
I M 
VIZITAŢI 
k n i e D e p o u d e Cherestea 
- AL -
a c i e t ă ţ e i U N I R E A 
|e asortat în toate dimeusilc 
Preţuri de Fabrică 
vai Sos, Ştofw cel Mar« 
'108 (vis-a-vis de Moara 
tan) Tramvahü So. 10 şi 1" 
wpreste în fata depozitului) 
T e l e f o
" 
eaiu l l o r i l o r " 
de v i n u r i ö e m a s a , a l b & , 
r e ş i P e l i n l i t r u , l e i 9 
cä c ă l i t . I 16 . 
Kica c ă l i t . I I ,. ,. 1 2 . 
* se îttteleji, fâi'u sticlă 
,_„_U щ 46mtotuu. Cow«n» 
se primesc la Bfurou, Călea 
Victoriei 107. Telefon 10—59. 
Ш 
L. GHELERTER 
sa le I n l e r n e ş i d e C o p i i 
Consult. 4—7 d. a. 
Matei Besarab Nr. 1 bis. 
îfaţu Zţetului (»rin Lucac/i) 
Ttl t fgn « " 19165
ICI 
storul I . MiBCOUUS 
Lin PLOEŞT1 
jilindu-se ia Bucureşti 
(ti consultaţiuni de 
I i« interne si copii 
deta 2-4 d. a. 
i strada P o v e r n e i Nr.- 7 . 
Telefon 28-35 
f . I . M i t U l B S C U 
iediC'ţef a l s a n a t o r i u l u i 
Iraüst modern „Gr. Alexandrescu • 
la consultaţii zilnic centru 
'BOALE de PÏEPT 
^ i t r . G o v a c I ( O i t u z ) N o , 19 e t . 
l i a 1 0 j a m . — I 2 j u m . a . m . 
I' (afară (ie Dumineci) X" ß07." 
FABRICA D E 
Dimie» Hfeale, P i t a r i , Posfivssr! tic. 
în toate culorile şl calităţile. 
fabr ic i în Sibiu ş i C i s Ä 
Deposit pei mènent ca prt turi le originale ale Fabrice m Sucursala 
B U C U R E Ş T I , S tr . A R T E I X O . ? « 
în dósu! Palatului de Justiţie.—Serviciu propriu do AuJtoüaßiioiuq. 
Vânzare numai engros. Mostre nu se trimit liO.'i, 
' Zi concurs»! öe arătură 
organizat de 
ONOR. M I X I S T E I I U . 
D E A G R I C U L T U R A 
pe ferma inodel 
tfchirrçti Q u o . З а » з ) 
va Ina parie ţi 
I 
99 
al fabrice! 3ng. Rudi per l din Vieua 
Experienţele făcute în luna trecută cu acest Phig-auio 
tractor la Băneasa au dat resultate strălucite. 
Ori ce informafiuni asupra acestui plug se pot căpăta la 
Bfiolul Economic al României 
Calea Victoriei No. 1. (Telefon 9 | 87. MO? 
CtU. MAI ё»Ш"ВШііС RECONSTITUANT ESTÉ 
=TRIC^LCINe = 
întrebuinţata cu succes tn 
B f e c t f a n l l e P u l m o n a r e R a -
c M t l s m n l û l s p e p s l l e a c i d e , 
f u t l m p a creştere ! , etc . 
DE V Â N Z A R E 816 
Ia toate FARMACIILE şi DROGUERflLE 
*вйа*Ѵ . ... - f 4> . .*M*»>.* - - A - A 
UNIVERSUL LITEKAR 
D E P O Z I T U L B A N C E I 
5ШШеЯТИЬШ MORARILOR DIN ROMflNUl 
Qivou teohnio 
Strada Sjmftrdan N o . IBw - i n C U R T E 
Director, SOL- M. QROSSMANN 
Cal mal mir» şi mai bine asortat depozit ca articole tecünice, electrica fi saatori 
Ш
 Specialităţi: 
PÂNZA D l MĂTASE ELVITtANA 
CHINGI O l CÂNEPA 
CQPE şi ŞURUBURI pentru Е Ш А Т 0 Ш 
CURELE d « PIELE ENGLEZEŞTI 
CURELE da PiR da CĂMILA OÄIGIIALE 
CURELE OE BALATA „EXTRfc" 
BUMBAC da ST1RS 
PIETRE da fMlftGMSL 
BURGHIE SPIRALI 
PILI, Cl U CANE, CLEŞTI 
TEVI O l F E R Şl ACCBSOSH 
GARNITURI DIVERSE 
PRETURILE CEL* MAI MODERATE 
tn STR. VENEREI Nr. Э (prin calea Moşilor) BiKWaftl 
DEPOZITUL PERMANENT 
DE MAf INI, UNELTE f i SCULE AL 
Firmei E. Sonnenthal 
V i o r i a , — B e r l i n 
Da vânzare: Strunguri obişnuite şi automate; maşini de tăiat ghi­
venturi ; maşini de găurit ; maşini de rabotât ; maşini de f reiat ; maşini de ş t t n -
ţuit ; maşini de şlefuit ;
 tPolizoare ; Prese cu şurup ; Prese de mână ; Forje ; Ven­
tilatoare; Burgii spirale in orice dimensiuni : Alezoa'e; Freifere; Ferăstrae metalice ; 
Raibăre filiere şi accesorii; Macarale; Menghine; Menghiae de mână; Lămpi dt 
lipit ; Oale de grafit ; Universale pentru strunguri : Şeibe ; instrumente de mă­
surat şi trasat; Aparate de control la strunguri; Vaduri pentru ţevi; Scule 
pentru Pioneri. 
Scule de tot fele!. ^ ^ 
Numeroşii clienţi cari s'au inscris pentru aceste maşini, unelte şi scule la 
OFICIUL ECONOMIC AL ROMÂNIEI, reprezentantul general 
pentru Remania, sunt rugaţi să viziteze de urgenţă depozitele peutru a 
putea fi satisfăcuţi din timp. 
Corespondenta sa va adresa : 
O f i c i u l E c o n o m i c s a l R o m â n i e i 
Bucureşti, calea Victorlei Nr. 1 145 
